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2011.4.23 I関西学院大学主催 関西地区FD連絡協議会 FD共同実施WG共催
[共催] I講演会「大学の FDをめぐる諸問題」
テーマ 1: I大学における授業改善の方策:良い授業を実現するための FDJ
講師:宮本健市郎 教育学部教授
テーマ 2: I大学の FDをめぐる諸問題」
講師:久保田哲夫 高等教育推進センター長
於:関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス第4別館 2階202教室
4.29 I滋賀県立大学主催 関西地区FD連絡協議会 FD共同実施WG共催
































































9.13， 16 I大阪大学教育 ・情報室主催 関西地区FD連絡協議会 FD共同実施WG共催
[共催] I I平成23年度大阪大学ファカルティ・ ディベロップメン トσD)研修」
9月 13日(火)
講話 :I大学教育の転換」





















































































































































































於 :京都大学百周年時計台記念館 ・吉田南 1号館・ 吉田南総合館
(笹尾 真剛)
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